


















































































































































































































































































































所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　的 期　間
工 学 部 教　授 中嶋　芳雄 オーストラリア 5th Lux Pacifica 国際会議に出席、資料収集及び研究発表
H17.7.23～
H17.7.27
工 学 部 講　師 高松　　衛 オーストラリア 5th Lux Pacifica 国際会議に出席、資料収集及び研究発表
H17.7.23～
H17.7.27
工 学 部 教　授 唐　　　政 韓国 韓国語メールシステムの開発に関する研究打ち合わせ
H17.8.10～
H17.8.12
工 学 部 教　授 石原　外美 中国 第12回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31
工 学 部 助教授 山崎登志成 中国 第12回エコテクノロジーに関するアジア国際シンポジウム出席及び研究発表
H17.8.27～
H17.8.31





理 学 部 教　授 清水　正明 ペルーボリビア 石材原産地の調査、出土石器の同定分析
H17.9.2～
H17.9.21





経営企画部 財政課長 渡邊　　裕 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14
工 学 部 教　授 石原　外美 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14
工 学 部 教　授 唐　　　政 中国 富山大学帰国留学生との懇談会、学術交流協定調印式及び視察
H17.9.8～
H17.9.14










盤センター 教　授 高井　正三 アメリカ合衆国
























経済学部 教　授 金　　奉吉 中国 中国における投資環境に関する調査 H17.9.7～H17.9.15
教育学部 助教授 黒田　　卓 韓国 2005KAEIM International Conferenceに出席及び研究発表
H17.9.8～
H17.9.11













工 学 部 教　授 坂井　純一 ブラジル 太陽電波バーストの発生機構についての共同研究
H17.9.10～
H17.10.3
工 学 部 教　授 宮部　寛志 チェコ 第11回国際分離科学シンポジウム（ISSS2005）に出席及び研究発表
H17.9.10～
H17.9.16




所属名 職 氏　名 渡 航 先 国 目　　　的 期　間
工 学 部 助教授 佐伯　　淳 アメリカ合衆国 PAC RIM 6 国際会議に出席し研究発表、研究資料収集
H17.9.11～
H17.9.18
工 学 部 助　手 橋爪　　隆 アメリカ合衆国 PAC RIM 6 国際会議に出席し研究発表、研究資料収集
H17.9.11～
H17.9.18
工 学 部 教　授 熊澤　英博 ポーランド 共同研究の打ち合わせ H17.9.15～H17.9.28
教育学部 教　授 山西　潤一 アメリカ合衆国 表敬訪問及び施設見学・学術交流調印式及び打合せ
H17.9.18～
H17.9.23
教育学部 事務長 杉本　周平 アメリカ合衆国 表敬訪問及び施設見学・学術交流調印式及び打合せ
H17.9.18～
H17.9.23





工 学 部 教　授 真島　一彦 中国 16th International Corrosion Congressに出席し、研究資料収集、研究発表
H17.9.19～
H17.9.25
工 学 部 助　手 砂田　　聡 中国 16th International Corrosion Congressに出席し、研究資料収集、研究発表
H17.9.19～
H17.9.25
工 学 部 教　授 中谷　訓幸 ブラジル 第11回強誘電体国際会議に出席、鉱物学博物館見学、国立博物館見学
H17.9.4～
H17.9.15
理 学 部 教　授 鳴橋　直弘 アメリカ合衆国 植物標本調査 H17.9.5～H17.9.16
教育学部 助教授 磯崎　尚子 フィンランド 家族・ジェンダー・キャリアに関する資料収集を行う
H17.9.21～
H17.9.25
工 学 部 教　授 篠原　寛明
教育学部 助教授 岸本　忠之 フランスイタリア 数学博物館に関する情報収集
H17.9.22～
H17.9.28
















教育学部 教　授 佐藤　幸男 ロシア 表敬訪問及び附属学校にて授業、研究会に出席
H17.9.28～
H17.10.1











































































































































〒930-8555 富山市五福 3190 TEL.(076)445-6027 FAX.(076)445-6033  
留学生センター
9月 2日 日本語研修コーススピーチ発表会
7日 外国人留学生日本語研修コース修了式
29日 運営委員会
水素同位体科学研究センター
9月 5日 運営委員会（持ち回り）
8日 運営委員会（持ち回り）
機器分析センター
9月 6日 運営委員会
22日 運営委員会（持ち回り）
極東地域教育研究センター
9月 20日 運営委員会（持ち回り）
22日 運営委員会
放射性同位元素総合実験室
9月 16日 運営委員会
22日 運営委員会（持ち回り）
極低温量子科学研究センター
9月 6日 運営委員会（持ち回り）
ベンチャービジネスラボラトリー
9月 5日 VBL幹事会
21日 VBL運営委員会
